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Tiyatro Âleminde
Turnesini bitirip İstanbula 
dönen Dariilb^dayi, kış*; reper- 
tuvarımn tanziin edilebilmesi için 
telif veya terceme yeni piyesle­
rin kısa ve muayyen bir müddet 
içinde tevdi olunmasını ilân et­
mektedir. Hemen her hafta 
kendisini oyun değiştirmeğe ve 
çok kere yarı boş sandalyeler 
önünde oyun oynamağa sevke- 
den vaziyetin, bu sene değiş­
mesini bu ilân münasebetile 
temenni ettik. Biz zannediyoruz 
ki, Darülbedayi, hiç olmazsa 
hafta içindeki günlerde hatların­
da biraz tenzilât yapmalı, ve bu 
suretle daha çok halkın Oyunla­
rından istifadesine imkân bırak­
malıdır. Diğer taraftan telif 
eserler için belki daha az müş­
külpesent fakat adapte oyunlar 
için mutlak daha az müsamaha­
kâr olmalıdır. Biz, Avrupada da 
çok münakaşa edilen piyeslerin 
Darülbedayide oynanmasına hiç 
muteriz değil, fakat bunların 
çok iyi intihap edilmelerine ve 
birer konferansla halka takdim
edilmelerine taraftarız. İlâve ede­
lim ki, geçen sene oynanan 
Fransız komedileri biraz da 
rasgele ve Fransız sahnesinde 
ancak fena şeyler oynandığı 
lıakkındaki iddiayı sanki ispat 
için seçilmişlerdi. Bu sene inti­
haplarda daha isabet edileceğini 
ümit ediyoruz.
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